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1 De multiples études analysent l’exil forcé des Juifs en Babylonie après la conquête de
Nabuchodonosor. Cette nouvelle publication se veut multidisciplinaire en combinant les
études de théologiens, d’assyriologues et d’historiens. Elle se veut également innovatrice
en contextualisant Babylone au sein de cet exil babylonien. Ainsi les sources cunéiformes
jouent-elles un rôle important. Quatre articles de ce volume remarquable sont recensés
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